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GENER
Notícies
Festes (05-01-17): Els Reis d’Orient arriben a 
Tona. Els carrers de Tona s’omplen d’atxes de 
barballó per rebre Ses Majestats.
Cultura (08-01-17): Es tanca la 45a edició del 
Pessebre Vivent de Tona. 
Cultura (13-01-17): El Cor Cabirol, una de les 
corals infantils pioneres de Catalunya, celebra 
els 50 anys al teatre l’Atlàntida, amb l’estrena 
de la cantata La màquina del temps, composta 
per l’Arnau Tordera. 
Urbanisme (24-01-17): Es presenta un estudi de 
mobilitat de la zona del Raval elaborat per la Di-
putació de Barcelona. Ofereix xifres de vehicles 
que utilitzen aquest itinerari, detecta els punts 
més conflictius i fa una proposta per canviar el 
sentit d’alguns carrers.
Comerç (27-01-17): Tona Punt de Comerç renova 
la Junta i incorpora mitja dotzena de nous mem-
bres.
Serveis (27-01-17): Estabanell Energia instal·la 
els primers comptadors intel·ligents a Tona. La 
companyia té a Tona prop de 5.000 dels 12.000 
clients de tot Osona.
Esports (30-01-17): El CP Tona guanya la Copa 
Generalitat masculina després d’empatar a 4 
contra el Noia Freixenet B i superar-lo a la tanda 
de faltes directes per 0 a 2.
FEBRER
Notícies
Cultura (03-02-17): El Mag Xule estrena a Vic 
l’espectacle El último aliento (ETC Teatre).
Cultura (10-02-17): Es constitueix l’Ecomuseu 
del Blat. L’associació neix impulsada per nou 
entitats i ajuntaments d’Osona i passa a tenir la 
seu social al Camp de les Lloses.
Festes (11-02-17): Festivitat de la Mare de Déu de 
Lurdes. L’Agrupació de Jubilats celebra la seva 
festa patronal (santuari de Lurdes).
Festes (28-02-17): Celebració del Dia d’Andalu-
sia, festa organitzada per l’Asociación Cultural 
Andaluza (sala polivalent La Canal).
MARÇ
Notícies
Cultura (03-03-17): Alumnes de l’Institut de 
Tona ensenyen  a fer anar els smartphones a 
gent gran del poble. Resolen dubtes sobre com 
fer anar aplicacions com WhatsApp, enviar fo-
tos i altres aspectes.
Festes (03-03-17): Presentació dels actes com-
memoratius del 75è aniversari de l’Aplec de la 
Rosa a Lurdes i al Castell (sala polivalent La Ca-
nal).
Festes (04 i 05-03-17): Carnestoltes. Carnaval 
infantil, amb la música de Jordi Tonietti (sala 
polivalent La Canal), i rua de carnaval amb la 
participació de set comparses amb més de 300 
participants.
Esports (07-03-17): El CPA Tona es classifica per 
el Campionat Europeu i el Campionat del Món 
amb l’equip de grups-show petits (Lleida).
Societat (08-03-17): Dia Internacional de la 
Dona. Sopar commemoratiu. Lectura d’un ma-
nifest, visualització d’espots contra la violència 
masclista i l’exposició “Dones Belles” (sala poli-
Concurs “Castell d’Or”. Primer Premi Local (Foto Dolors 
Homs i Raurell)
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valent La Canal). 
Serveis (17-03-17): S’anuncia que el polígon in-
dustrial Goules ja disposa de fibra òptica. Amb 
el suport de l’Ajuntament s’ha pogut cablejar el 
polígon, una de les demandes de les empreses.
Cultura (25-03-17): Projecció de la pel·lícula Los 
Descendientes  (casal Can Codina).
Cultura (25-03-17): Taller de danses tradicionals 
dels Països Catalans i Occitània a càrrec de Da-
vid Ripoll (sala polivalent La Canal).  
Cultura (26-03-16): Concert commemoratiu 
dels 25 anys del Cor Bonaire, amb la participació 
d’excantaires (sala polivalent La Canal).
Cultura (31-03-17): Ball a flabiol i tambor,  es-
pectacle organitzat des del taller de flabiol de 
l’ampa de l’Escola Municipal de Música (sala 
polivalent La Canal).
Cultura (31-03-17): Projecció del documental 
Ascensió a l’Alpamayo organitzada pel Centre 
Excursionista (sala de plens de l’ajuntament).
ABRIL 
Notícies
Esports (02-04-17): 9a edició de la Gala de Pati-
natge Artístic d’Osona de Xous, organitzada pel 
CPA Tona (pavelló municipal d’esports). 
Festes (02-04-17): Passant dels Tres Tombs or-
ganitzat pels tonis de Tona. Esmorzar i concen-
tració a l’esplanada de la Canal i cercavila pels 
carrers del poble. Hi participen 44 carros i 35 
cavalls.
Esports (02-04-17): Júlia Calvo, Gerard Mer-
cader i Martí Puigrodon, del Moto Club Tona, 
aconsegueix tres podis a l’Endurada AMVT, 
tercera prova del Campionat de Catalunya (Cal 
Taulé, Berguedà). 
Serveis (08-04-17): Inauguració de la remodela-
ció del bar del casal Can Codina.
Cultura (09-04-17): Inauguració de l’exposició 
d’objectes de màgia amb peces de la col·lecció 
propietat de Joan Ballana, regidor d’ERC a Vic 
(Biblioteca Caterina Figueras). 
Cultura (12-04-17): Actuació duet Maky Maky 
(bar Ítaca). 
Cultura (21-04-17): La cantant Judit Puigdomè-
Concurs “Castell d’Or”. Primer Premi Tema Tona (Foto Antonio Garballo Barrionuevo)
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nech (Ju) presenta el seu nou disc El món es 
mou (sala polivalent La Canal). 
Cultura (22-04-17): El regidor de Desenvolupa-
ment Local i Gestió Patrimonial, Carles Padrós, 
rep el premi Josep Puig i Cadafalch que conce-
deix l’Institut d’Estudis Catalans per la seva tesi 
doctoral  La implantació militar romana a Ca-
talunya. Caracterització dels espais militars 
al NE de la Citerior en època tardorepublica-
na (s. II-I ane).
Cultura  (22-04-17): Presentació a Vic del llibre 
de poesia d’Amadeu Lleopart Set, de l’editorial 
Tapís (Oikia Espai).
Cultura (23-04-17): El Cor Bonaire rep el premi 
Noi de Tona en commemoració del seu 25è ani-
versari (sala polivalent La Canal). 
Cultura (25-04-17): Presentació de la novel·la 
Peguera i l’home de gel,  de Ramon Soler (Bibli-
oteca Caterina Figueras). 
Política  (27-04-17): Xerrada “D’on venim, cap 
on anem? República Catalana”, a càrrec d’Oriol 
Falguera (sala de plens de l’ajuntament).
Espectacles (28-04-17): Clara Segura represen-
ta el monòleg Conillet, obra de Marta Galán sota 
la direcció de Marc Martínez. (sala polivalent La 
Canal). 
Cultura (28-04-17): L’equip de l’escola Vedruna 
Tona format pels alumnes Eduard Vivas, Maria 
Gómez, Arnau Pujol i Gil Boleda és escollit per 
l’European Space Agency  com un dels 5 finalis-
tes en la classificatòria espanyola del campionat 
internacional de satèl·lits CanSat (Saragossa). 
Cultura (29-04-17): Tona s’afegeix a la xarxa 
DOCS Barcelona per projectar documentals a la 
sala La Canal. S’estrena amb la producció Joana 
Biarnés, una entre tots. 
MAIG 
Notícia destacada
“Una escola de referència.
L’alcalde de Tona, Josep Salom, lloa el paper 
de l’Escola d’Hostaleria en el seu 10è aniver-
sari. 
‘Tots els que avui sou aquí heu contribuït di-
rectament o indirecta a fer que l’escola hagi 
arribat on és ara. Moltes gràcies’. La frase de 
Gemma Llauradó, actual cap d’estudis, resu-
meix molt bé l’esperit que va voler transme-
tre la festa de commemoració dels 10 anys de 
l’Escola d’Hostaleria d’Osona, amb seu a Tona, 
que es va viure dijous al vespre als mateixos 
jardins de l’equipament. ‘El nostre repte és 
doble: d’una banda, consolidar el que tenim i 
de l’altra, apostar per nous reptes de futur’, va 
remarcar la directora, Anna Bach, deixant la 
porta oberta, per exemple, a ampliar l’oferta 
formativa del centre.”  (El 9 Nou, 29-05-17)
El Cor Bonaire rep el Premi Noi de Tona 2017, sala polivalent La Canal (Foto Pla – Arxiu Municipal) 
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Altres notícies
Cultura (del 04 al 07-05-17): Celebració del 2n 
Festival Una Tona de Màgia, amb l’actuació d’al-
gun dels millors mags catalans i del món (pave-
lló municipal d’esports, sala d’exposicions Can 
Sebastià, sala polivalent La Canal).
Ensenyament (13-05-17): Celebració de la 3a 
Jornada Comunitat Educativa Osona (escola 
L’Era de Dalt). 
Esports (20-05-17): EL Club Bàsquet Tona perd 
davant els Monjos i no aconsegueix superar 
l’eliminatòria de la fase d’ascens a Primera Ca-
talana (pavelló municipal d’esports).
Festes (25-05-17): L’Escola d’Hostaleria d’Osona 
commemora els seus 10 anys. 
Esports (28-05-17): El primer equip de l’UE Tona 
baixa a Segona Catalana, malgrat guanyar el 
partit al camp de l’Hermes, per les victòries del 
Masnou i el Sant Cugat. 
Esports (28-05-17): Es disputa a Tona la tercera 
prova del 32è Campionat d’Osona de Trial Cota. 
Ensenyament (28-05-17): Dos-cents infants de 
tot Catalunya participen en una matinal de ro-
bòtica (escola Vedruna).
JUNY 
Notícia destacada
“Històrica ballada del Ball de Gitanes.
El mal temps va fer anul·lar la cavalcada de 
carrosses però no va aconseguir aigualir la 
festa, que es va traslladar al pavelló d’esports. 
Una exhibició de sardanes i un ball popular 
amb botifarrada inclosa van omplir de festa 
la tarda però la gran protagonista va ser la ba-
llada popular del Ball de Gitanes de Rubí amb 
més de 150 persones entre dansaires i exdan-
saires. Al vespre, tot i la pluja de la tarda, es 
van encendre com és tradició les fogueres de 
dalt del puig del Castell per anunciar l’Aplec 
a tota la plana.” (MésOsona, 07 al 12-06-17)
Altres notícies
Festes (06-17): Concurs de balcons florits amb 
motiu dels 75 anys de l’Aplec de la Rosa.
Ensenyament (06-17): L’escola L’Era de Dalt rep 
un premi Baldiri Reixach pel seu projecte trans-
versal “Despertant vocacions tecnològiques”.
Serveis (06-07): Queixes a l’Ajuntament dels 
avis que freqüenten el bar del casal de Can Co-
dina per la nova gestió del bar-restaurant, que 
no els permet l’ús de la sala gran com a lloc d’es-
barjo.
Cultura (01-06-17): Conferència de l’enginyer 
industrial Ramon Sans “La transició energètica 
del segle XXI (TE21)” (escola Vedruna).
Cultura (del 02 al 05-06-17): Exposició de tre-
balls de les alumnes de labors i patchwork de 
l’Aula Oberta (sala d’exposicions Can Sebastià).
Esports (03 i 04-06-17): La patinadora tonenca 
Marina Gibaja, del CPA Santa Eugènia, es pro-
clama campiona d’Espanya sènior de Solo Dan-
ce (Fuengirola, Màlaga).
Festes (04 i 05-06-17): 75è Aplec de la Rosa a 
Un moment dels actes de celebració dels 10 anys de l’Escola d’Hostaleria  (Foto cedida per l’Escola d’Hostaleria d’Osona)
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Lurdes i el Castell. Carla Ges és proclamada 
roseraire major i Marc Hidalgo, traginer ma-
jor. El filòleg i escriptor Màrius Serra és el cri-
daner. Arnau Tordera interpreta la seva versió 
del Ball de les Roses, acompanyat dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música; ballada popu-
lar de les Gitanes de Rubí al pavelló; fogueres al 
Castell; missa a l’ermita de Lurdes; 35è concurs 
de rams i centres; festival de ballets a càrrec 
de l’Esbart Dansaire Castell de Tona; aplec de 
sardanes al Castell amb l’estrena de la sardana 
Tona 75 Aplec. La tradicional cavalcada de diu-
menge a la tarda es va haver de suspendre pel 
mal temps.
Solidaritat (08-06-17): Es celebra la Vetllada de 
la Cuina Solidària d’Osona i es recullen 14.600 
euros, amb la participació de 400 comensals 
(Escola d’Hostaleria d’Osona).
Cultura (10-06-17): Conferència “Armament i 
equipament militar romà. Caracterització i tèc-
niques de combat de l’exèrcit romà republicà”, 
a càrrec d’Eduard Ble (Centre d’Interpretació 
del Camp de les Lloses).
Gent (11-06-17): Caminada popular a l’Ajuda or-
ganitzada per Hadar. Associació per la igualtat 
de la dona. 
Esports (11-06-17): Segon concurs de doma va-
quera puntuable pel campionat de Catalunya 
(hípica Can Calot).
Solidaritat (13-06-17): Marató de sang amb l’es-
lògan “La teva sang diu coses” (sala polivalent 
La Canal).
Esports (14-06-17): Gerard Figueras, secretari 
general de l’Esport de la Generalitat de Catalu-
nya, visita Tona per conèixer-ne la realitat es-
portiva.
Cultura (15-06-17): Presentació del llibre Roba 
estesa, de David Vila (llibreria Cal Poquet).
Cultura (15 i 16-06-17): Representació de l’obra 
de teatre Assassinat a Hollywood, d’Adelaida 
Frías, a càrrec de grup infantil de Tona’78 Talia 
(sala polivalent La Canal). 
Cultura (del 16 al 22-06-17): Exposició fotogràfi-
ca commemorativa dels 75 anys de l’Aplec de la 
Rosa (sala d’exposicions Can Sebastià).
Esports (16-06-17): Caminada nocturna pels vol-
tants de Tona organitzada pel Centre Excursio-
nista de Tona.
Esports (del 16-06 al 01-07-17); Cicle d’activitats 
esportives dins el marc de la 10a Festa de l’Es-
port (piscina municipal i altres espais). 
Comerç (17-06-17): Fira Tona 2a Mà i d’antigui-
tats (esplanada de la Canal).
Cultura (18-06-17): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana a càrrec de Brots de Poesia 
(casal Can Codina).
Cultura (18-06-17): Concert d’havaneres a càr-
rec del Cor Bonaire (sala polivalent La Canal).
Esports (18-06-17): Marxa nòrdica al Roc Gros 
organitzada pel Centre Excursionista de Tona.
Activitats de la 10a Festa de l’Esport a la piscina municipal (Foto Arxiu Municipal)
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Ensenyament (19-06-17): Trobada entre els 
alumnes de l’escola Vedruna i la gent gran de 
la residència Prat, punt final del projecte “Cara 
amiga”, d’intercanvi epistolar entre grans i pe-
tits.
Cultura (22-06-17): Projecció del documental 
Tots els governs menteixen, organitzada per 
Tona d’Idees (sala polivalent La Canal).
Festes (23-06-17): Revetlla de Sant Joan. Arriba-
da de la Flama del Canigó, amb la presència de 
la roseraire major i el traginer major (monu-
ment a la Sardana).
Cultura (25-06-17): Dinar i actuacions de ball 
flamenc organitzat per l’Asociación Cultural 
Andaluza de Tona (sala polivalent La Canal).
Esports (del 26-06 al 27-07-17): Curset de nata-
ció (piscina municipal).
Ensenyament (del 26-06 al 29-07-17): Casal tec-
nològic d’estiu (casal Can Licus).
Esports (27-06-17): Inici del casal d’estiu espor-
tiu del Foment d’Esports.
Política (28-06-17): Es constitueix a Tona la Tau-
la pel Referèndum, amb la presència dels partits 
independentistes locals i les entitats sobiranis-
tes (sala de plens de l’ajuntament).
Esports (del 26 al 28-06-17): El tonenc Nicolau 
Molas es proclama campió d’Espanya benjamí 
de golf (camp de golf de Chiclana de la Fronte-
ra).
Esports (30-06 i 01-07): Parc d’assistència del 
49è Ral·li Osona a l’esplanada de la Canal.
  
JULIOL
Notícia destacada
“L’Estat impugna la consulta per triar la 
bandera de Tona.
La subdelegació del govern espanyol a Barce-
lona, mitjançant l’advocat de l’Estat, ha inter-
posat un recurs contenciós administratiu al 
jutjat número 9 de Barcelona contra l’acord 
del ple de l’Ajuntament de Tona del 29 de 
març passat referent a la declaració institu-
cional per convocar una consulta popular 
perquè els veïns puguin triar la bandera que 
volen que representi el municipi. Segons l’ad-
vocat de l’Estat, es tracta d’un referèndum o 
consulta referendària i s’ha de demanar au-
torització al govern de l’Estat.” (El Punt Avui, 
19-07-17) 
Altres notícies
Serveis (07-17): Continuen les queixes a l’Ajun-
tament per la nova gestió del bar-restaurant del 
casal de Can Codina. 
Festes (01-07-17): Festa del barri de la Fontorde-
ra (carrer de la Fontordera).
Esports (01-07-17): El tonenc Santi Francàs gua-
nya el campionat d’Europa d’ultramarató de 
BTT celebrat a Vielha.
Festes (02-07-17): Acte institucional de reconei-
xement a les persones i entitats protagonistes 
Efemèrides
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dels 75 anys dels aplecs de la Rosa, amb l’actu-
ació de la Cobla Catalana dels Sons Essencials 
(pavelló municipal d’esports).
Cultura (del 03 al 17-07-17): Nova campanya 
d’excavacions al jaciment de Camp de les Llo-
ses. Es localitza un cap de poltre a l’entrada 
d’una casa, un dipòsit ritual.
Gent (del 03 al 09-07-17): 8a Setmana de la Gent 
Gran, amb diverses activitats organitzades per 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes (cinema, 
concerts, caminada, arrossada).
Cultura (del 04 al 06-07-17): 3r Cicle Musical a 
la Biblioteca, amb concerts de Pau Alabajos, Lu 
Rois i Darània (Biblioteca Caterina Figueras).
Esports (06-07-17): Inici de les caminades a la 
posta de sol organitzades pel Centre Excursio-
nista cada dijous del mes de juliol.
Esports (08-07-17): 9a Nit de l’Esport (Foment 
d’Esports).
Política (14-07-17): Projecció del documental 
Las cloacas de Interior, acte organitzat per Cri-
da per la Democràcia i Òmnium Cultural (plaça 
Major).
Cultura (15-07-17): Concert del Cor Nou, amb 
l’espectacle Cançons de capvespre (santuari 
de Lurdes).
Cultura (15-07-17): Concert de Els Tranquils (da-
vant la sala polivalent La Canal).
Comerç (15-07-17): Fira Tona 2a mà i antiguitats 
(esplanada de La Canal). 
Cultura (16-07-17): Comença el festival d’estiu 
La Col, amb un maridatge de formatges i vi i 
l’espectacle d’improvisació Puppet Pro (espai 
interior del carrer de Balenyà).
Cultura (16-07-17): Trobada poètica al jardí ver-
daguerià de la rectoria.
Política (del 17 al 22-07-17): Consulta popular 
per escollir la nova bandera del municipi de 
Tona. Hi participen 555 persones (8% del cens). 
L’Estat la impugna als tribunals, però se celebra 
igualment. Surt guanyadora l’opció A (Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament).  
Cultura (20-07-17): Projecció del documental El 
meravellós regne del papa Alev, organitzada 
per Tona d’Idees i Tonavisual (sala polivalent La 
Canal).
Cultura (21-07-17): Conferència sobre l’òpera Il 
Trobatore, de G. Verdi, a càrrec de Jordi Domè-
nech (sala polivalent La Canal). 
Comerç (21-07-17): Visita de l’oficina mòbil del 
consumidor (carrer del Call).
Cultura (21-07-17): Concert del New Vocal Jazz 
Quartet (jardí de la rectoria).
Cultura (23-07-17): Festival d’estiu La Col. Es-
pectacle de clown infantil Only Brother, a càr-
rec de Panettone Brothers (parc dels Ullastres). 
Gent (23-07-17): Festival de la Gent Gran orga-
nitzat pel grup d’animació del Casal dels Avis 
(sala polivalent La Canal).
Esports (25-07-17): Arnau Pérez, del CPA Tona, 
obté el subcampionat de Catalunya infantil a la 
Seu d’Urgell.
Esports (29-07-17): 3 Open Skate de Tona. 
Cultura (29-07-17): Ruta guiada “El naixement 
del poble medieval de Tona”, organitzada pel 
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses.
Cultura (29-07-17): Festival de Sant Jaume de 
l’Esbart Dansaire Castell de Tona (plaça Major).
Cultura (30-07-17): Festival d’estiu La Col. Con-
cert amb Bandboo (parc de la Canal).
AGOST
Notícies
Festes (del 03 al 08-08-17): Festa Major d’Estiu. 
Crida de colles del Magnum Festum; decora-
ció de gala de la plaça de l’Ajuntament a càr-
rec del col·lectiu La Nota; sopar popular, pregó 
de La Nota i bingo; espai  Chill-out, macrocon-
cert de poesia, batalla d’aigua; xerrada “Movi-
ments migratoris de Síria a Europa”; projecció 
del documental Five Days to Dance; concerts 
acústics d’Oriol Barri i Wyla; festa jove al parc 
de les Feixetes; pregó espectacle de festa major 
a càrrec de Pep Plaza; concert de Camut Band 
i teatre amb l’obra El llop; festa de l’escuma; 
concurs de paelles; migdiada popular; partit de 
futbol de festa major UE Tona – RCD Espanyol; 
taller “Feminisme per a principiants”; xerra-
da “L’1 d’Octubre. Trenquem amb el règim del 
78”; botifarrada popular i sardanes amb la cobla 
Marinada; concert i recital de poesia a càrrec 
d’Ivette Nadal; balls d’envelat vuitcentista; festa 
jove al parc de les Feixetes; monòleg humorís-
tic amb Godai García; 7è campionat de futbol 
fang; jornades de portes obertes al Camp de les 
Lloses; desfilada de gegants i capgrossos; teatre 
de carrer amb la companyia No Me Titere Pas; 
correfoc; concert de Roger Margarit; caminada 
nocturna; teatre amb el grup Okidok al parc de 
les Feixetes; futbol 3x3 al camp de futbol muni-
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cipal; espectacle de circ de la companyia Circ 
Los al parc Roqueta; gimcana d’humor romà 
(Magnum Festum); cercavila Birratines; 2n fes-
tival d’havaneres amb la participació de El Son 
de l’Havana, Rems, Peix Fregit i el Cor Bonaire; 
cinema en remull a la piscina municipal; festi-
val de colors Magnum Festum; concert, audició 
de sardanes i ball de confeti  amb l’orquestra 
Meravella a la plaça Major; fi de festa amb Fem 
Festa.
Esports (05-08-17): 38è urbecross organitzat 
per l’Associació Atlètica Tona. Pep de la Mora 
guanya el trofeu Vila de Tona.
Política (09-08-17): El ple municipal aprova per 
unanimitat la cessió al Servei Català de la Salut 
d’un solar per a l’ampliació del Centre d’Aten-
ció Primària. 
Política (18-08-17): Declaració institucional de 
l’Ajuntament de Tona de rebuig als atemptats 
comesos a les Rambles de Barcelona i Cambrils 
el dia abans.
SETEMBRE
Notícia destacada
“Plaça Major plena a vessar en la festa de la 
Taula de Tona pel Referèndum.
Centenars de persones es van afegir el diu-
menge 24 de setembre a la festa de la Taula 
de Tona pel Referèndum. Actuacions de Jau-
me Barri, Albert Rodas i Jordina Roca, Arnau 
Tordera i Les Veus per la Llibertat. El parla-
ment final va anar a càrrec de Jordi Sànchez, 
president de l’ANC. 
Pep Plaza fent el pregó espectacle de festa major 
(Foto Pla - Arxiu Municipal)
Un moment de la benedicció de la nova bandera municipal, l’11 de Setembre (Foto Pla - Arxiu Municipal)
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Un cop més Tona ha demostrat que és un po-
ble compromès amb la democràcia i el nostre 
país.” (La Revistona, 09/10-17)
Altres notícies
Festes (03-09-17): Arrossada popular. Acte de 
celebració dels 25 anys del Cor Bonaire (sala po-
livalent La Canal).
Cultura (08-09-17): Audició de sardanes amb la 
cobla Els Casenoves (plaça Major).
Cultura (09 al 30-09-17): Exposició de dibuixos 
del caricaturista francès Bernard Aldebert rea-
litzats durant el seu captiveri als camps de con-
centració nazis de Mauthausen i Gusen (sala 
d’exposicions Can Sebastià).
Festes (11-09-17): Celebració de l’11 de Setem-
bre. Cantada “Endavant les atxes” i actuació 
de la Coral Veus per la Llibertat, formada per 
membres de totes les corals de Tona (Cor Nou, 
Cor Nèbbia, Cor Bonaire, EsTona de Gospel i 
Coral Estrella) i hissada de l’estelada al Castell. 
Benedicció de la nova bandera del municipi 
(sala polivalent  La Canal).
Cultura (14-09-17): Presentació de llibre Mama, 
sóc aquí, de M. Dolors Bertran (sala polivalent 
La Canal).
Comerç (16-09-17): Fira Tona 2a mà i antiguitats 
(esplanada de La Canal).
Festes (17-09-17): 42è Aplec de tardor, amb 
arrossada popular i sardanes, organitzat per 
l’Agrupació Sardanista (parc de les Feixetes).
Política (24-09-17): Presentació de les adhesions 
a la Taula pel Referèndum amb la presència de 
Jordi Sànchez, president de l’ANC (plaça Major).
Festes (29 i 30-09-17): Esmorzar popular i acti-
vitats esportives, sopar popular de carmanyola, 
concert i dormida a l’escola (escola L’Era de Dalt) 
Festes (30-09-17): Commemoració del 75è ani-
versari de l’escola rural del Colomer. Portes 
obertes al mas El Colomer per visitar els espais 
de l’antiga escola, trobada d’exalumnes a la sala 
polivalent La Canal i dinar de germanor.
OCTUBRE
Notícies
Política (01-10-17): Referèndum per l’autode-
terminació de Catalunya. Els resultats a Tona 
varen ser: participació (67,30%); sí (94,75%), no 
(4,19%), en blanc (1,06%),  nuls (1,22%) (escola 
L’Era de Dalt).
Festes (07-10-17): Commemoració del 10è ani-
versari de la Penya Blaugrana de Tona. Tertúlia 
futbolística amb Pere Escobar, Quique Guasch i 
Luis Carazo, botifarrada i partit de futbol entre 
socis (restaurant El Prat Verd de Malla).
Cultura (07-10-17): Jornades Europees de Patri-
Aspecte de les cues d’electors davant l’escola L’Era de Dalt el dia del referèndum, l’1 d’octubre (Foto La Revistona)
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moni (jaciment del Camp de les Lloses i balne-
aris de Tona).
Esports (08-10-17): 17a edició de la Montesada 
(zona esportiva).
Esports (11-10-17): Albert Roca és nomenat en-
trenador del filial de la U.E. Tona.
Esports (15-10-18): 4a edició de la Mitja dels 
Ibers.
Cultura (15-10-17): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana a càrrec de Brots de Poesia 
(casal Can Codina).
Cultura (21-10-17): Espectacle Remena nena, del 
músic tonenc Arnau Tordera (sala polivalent La 
Canal).
NOVEMBRE
Notícies
Esports (05-11-17): Caminada de tardor a la Cos-
ta Brava, organitzada pel Centre Excursionista 
de Tona.  
Esbarjo i Ensenyament (06-11-17): S’inicia l’ac-
tivitat “L’escoleta dels avis i les àvies” a la Ludo-
teca Jocs (casal Can Licus).  
Cultura (del 06 al 15-11-17): Exposició de cartells 
contra la violència vers les dones (Biblioteca Ca-
terina Figueras). 
Comerç (del 06 al 21-11-17): Concurs de paranys 
als aparadors “Buscant el logo”, organitzat per 
Tona Punt de Comerç. 
Política (08-11-17): Vaga general per demanar la 
llibertat dels presos polítics (Sànchez, Cuixart, 
Borràs, Turull, Junqueras, Forn, Rull, Mundó, Ro-
meva i Bassa). 
Economia (09-11-17): Sessió de networking 
adreçada a empresaris, professionals, freelan-
ce, emprenedors i autònoms (sala de plens de 
l’ajuntament). 
Política (11-11-17): S’organitzen autobusos per 
anar a Barcelona a la manifestació per reclamar 
la llibertat dels presos polítics.  
Espectacles (12-11-17): La Cia. Sala Trono pre-
senta You say tomato (sala polivalent La Canal).
Ensenyament (17-11-17): Alumnes de 4t d’Eso 
de l’Institut de Tona tutoritzen i guien persones 
grans per tal d’aproximar-los a les noves tecno-
logies, dins d’un projecte d’Aprenentatge i Ser-
vei (APS).
Política (17-11-17): Miquel Jutglar Riera renun-
cia al càrrec de Jutge de Pau de Tona al·legant 
que no se sent representat pel Tribunal Superi-
or de Justícia –tenint en compte la posició que 
aquest òrgan ha pres respecte el procés inde-
pendentista. 
Efemèrides
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Salut (17-11-17): Sessió de teràpia musical, a càr-
rec de Sandra Aurora Muñoz (sala Mossèn Pere 
Devesa).  
Comerç (18-11-17): Fira Tona 2a mà i d’antigui-
tats (esplanada de la Canal).  
Solidaritat (18 i 19-11-17): 17a edició del festival 
benèfic “Tona  Contra el Càncer” (sala poliva-
lent La Canal).
Cultura (19-11-17): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana a càrrec de Brots de Poesia 
(casal Can Codina).  
Ensenyament (22 i 23-11-17): Taller “Lligues a 
cegues? Com relacionar-te de tu a tu”, organit-
zat pel Punt Jove Tona i la Mancomunitat La Pla-
na (Punt Jove / Institut de Tona).
Ensenyament (23-11-17): Activitat de sensibilit-
zació en contra la violència vers les dones, orga-
nitzada pel Punt Jove (Institut de Tona).
Ensenyament (23-11-17): Conferència “La ne-
cessitat dels hàbits i la tranquil·litat dels límits”, 
a càrrec d’en David Cuadrado. Organitzada per 
les ampes de les escoles L’Era de Dalt i Vedruna 
Tona i l’ampa de l’Institut de Tona (escola L’Era 
de Dalt). 
Cultura (23-11-17): Cicle DOCS. Projecció del 
documental Es pot ser mare i ser lliure? Ama-
zona, de Clare Weiskopf. Organitzat per Tona 
d’Idees (sala polivalent La Canal).   
Cultura (23-11-17): Es presenta el llibre Marie-
ta i el llapis misteriós, d’Anna Miñana. Amb la 
projecció del conte Clementona (Biblioteca Ca-
terina Figueras).   
Cultura (del 24 al 30-11-17): Exposició fotogràfi-
ca “Dones Belles”, organitzada pel Balneari Cre-
atiu (balneari Codina).
Cultura (24-11-17): Acte contra la violència mas-
clista: lectura del manifest i dels microrelats 
guanyadors del concurs “Canviant la mirada”. 
Organitzat per l’Associació per la Igualtat Ha-
dar (Biblioteca Caterina Figueras).
Cultura (24-11-17): Presentació de la novel·la La 
muchacha que tenía lágrimas en la memoria, 
de Fernando Esquerra Lapetra. Amb l’anàlisi de 
la novel·la a càrrec de Gemma Páez (psicòloga) i 
el propi autor (col·legi Pive).   
Cultura (25-11-17): Ruta medieval guiada i xer-
rada a l’església de Sant Andreu del Castell, a 
càrrec de l’equip del jaciment del Camp de les 
Lloses. 
Espectacles (25-11-17): Concert espiritual. Man-
tres, bols tibetans i tambors xamànics, organit-
zat pel Balneari Creatiu (balneari Codina). 
Cultura (25-11-17): Projecció de la pel·lícula Una 
vida por delante, organitzada per l’Associació 
L’alcalde Josep Salom lliura el Premi Mil·liari a Amadeu Lleopart  (Foto Pla -  Arxiu Municipal)
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de Jubilats i Pensionistes (casal Can Codina). 
Cultura (del 25-11 al 17-12-17): “Cinema de pa-
per”, exposició de cartells, fotografies, publicitat 
i àlbums de la història del cinema, de la col·lec-
ció Miquel Espona i Carles Auferil (Biblioteca 
Caterina Figueras). 
Festes (del 25-11 al 08-12-17): Festa Major de Sant 
Andreu. Concert, sardanes i ball de Festa Major 
amb l’orquestra Selvatana (sala polivalent La 
Canal); concert acústic Cançons pel capves-
pre del Cor Nou (Capella Fonda); baixada de 
carretons (carrer del Call); acte de cloenda del 
75è aniversari de l’Aplec de la Rosa a Lurdes i al 
Castell i presentació del llibre commemoratiu 
dels 75 anys de l’Aplec –amb l’actuació de l’Es-
bart Dansaire Castell de Tona i l’Esbart Dansaire 
de Mollet del Vallès (sala polivalent La Canal); 
Bubble Football (camp de futbol municipal); ofi-
ci solemne en honor de sant Andreu (església 
parroquial); lliurament del premi Mil·liari 2017 
a Amadeu Lleopart i Costa (sala de plens); Bona 
nit benparits, espectacle teatral de Fel Faixedes 
(sala polivalent La Canal); presentació del llibre 
Bon viatge, Blaveta, amb els seus autors, Joan 
Roca i Alba Roca (sala polivalent La Canal); mati-
nal de portes obertes, amb visita guiada al Camp 
de les Lloses; El viatge d’Akäshia, espectacle 
familiar de la Cia. El Cau de l’Unicorn (sala po-
livalent La Canal); 17a Fira Joc-Joc (pavelló mu-
nicipal d’esports); fira d’entitats (plaça Major i 
plaça de l’Ajuntament); lliurament de premis 
del 55è Concurs Fotogràfic i 48è Estatal “Castell 
d’Or” (sala d’exposicions Can Sebastià); festival 
de cante y baile flamenc de Sant Andreu, amb 
els quadres de ball de l’Asociación Andaluza de 
Tona i el cantant Alejandro Conde (sala poliva-
lent La Canal); 39a Cursa Atlètica Popular.  
Esbarjo (26-11-17): La Ludoteca organitza: “Què 
em portaran els Reis?”, 10 hores de jocs de taula 
per a famílies (Institut de Tona) 
Religió (26-11-17): Andreu Figueras Paz és orde-
nat diaca (església parroquial). 
Cultura (28-11-17): Entrega de diplomes del pro-
jecte Lletra Menuda, amb l’actuació del cantant 
i animador Oriol Bargalló (vestíbul de la sala po-
livalent La Canal).
Cultura (30-11 i 02, 03, 08 i 10-12-17): Exposició 
de fotografies del 55è Concurs Fotogràfic i 48è 
Estatal “Castell d’Or” (sala d’exposicions Can 
Sebastià).
 
DESEMBRE
Notícia destacada
“Tona amb ulls de nen.
Un total d’11 alumnes de 5è i 6è de Primària 
de les escoles Vedruna, L’Era de Dalt i Pive 
de Tona formen des de la setmana passada el 
nou Consell Infantil. Es tracta d’una iniciati-
va que es porta a terme per primera vegada 
al poble amb l’objectiu de saber ‘com veuen 
el municipi els nens i nenes’, segons el regi-
dor d’Infància, Marc Poveda. La idea és escol-
tar la seva opinió i detectar aspectes que ‘veu 
l’infant i que als adults ens poden passar per 
alt’.” (El 9 Nou, 07-12-17)
Altres notícies
Esports (01-12-17): Es reprèn paulatinament 
l’activitat esportiva al pavelló municipal d’es-
ports després d’unes obres de modernització i 
adequació. 
Cultura (01-12-17): Conferència sobre l’arque-
ologia del gènere, organitzada pel Camp de les 
Lloses (sala de plens de l’ajuntament). 
Esbarjo (01-12-17): Taller d’scooters, organitzat 
pel Punt Jove (zona esportiva).
Política (05-12-17): Sessió informativa sobre la 
gestió de l’aigua a Tona (sala de plens de l’ajun-
tament). 
Política (05-12-17): Carles Padrós presenta la 
renúncia a l’acta de regidor –de Desenvolu-
pament Local i Gestió Patrimonial– per mo-
tius personals i professionals (sala de plens de 
l’ajuntament). 
Comerç (del 04 al 23-12-17): Els establiments de 
Tona Punt de Comerç premien la fidelitat dels 
clients amb premis valorats en 1.700 euros.  
Cultura (05-12-17): Taller: “Laboratoris. Cine de 
paper”, proposta per explicar, experimentar i ju-
gar amb llibres (Biblioteca Caterina Figueras).
Solidaritat (07-12-17): 24 hores contra el càncer. 
Activitats per recollir fons per la lluita contra el 
càncer: Javi Galán corre 24 h nonstop; inflables; 
classes dirigides d’spinning i zumba, botifarra-
da, concerts...; organitzat per l’Ajuntament de 
Tona (zona esportiva). 
Espectacles (09-12-17): Espectacle musical en 
play-back, a càrrec del Grup d’Animació del Ca-
sal dels Avis (sala polivalent La Canal). 
Cultura (10-12-17): Concert de Nadal del Cor Bo-
naire (església parroquial).  
Efemèrides
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Solidaritat (13-12-17): Donació de sang (sala po-
livalent La Canal). 
Cultura (15-12-17): Es projecta el documental 
Renda bàsica. Una utopia possible?, dins del 
cicle DOCS del mes, organitzat per Tona d’Idees 
(sala polivalent La Canal).   
Cultura (16-12-17): Concert de Nadal de l’Escola 
Municipal de Música (capella fonda de l’esglé-
sia parroquial).
Festes (16-12-17): La Torronada, festa de Nadal de 
la gent gran (sala polivalent La Canal).
Cultura (16-12-17): Xerrada: “La nit de Reis i les 
atxes. Vestigis vius de celebracions i creences 
antigues?”, a càrrec d’Amadeu Lleopart (Centre 
d’Interpretació del Camp de les Lloses).
Comerç (16-12-17): Fira Tona 2a mà i antiguitats 
(esplanada de la Canal).  
Cultura (17-12-17): Pujada del pessebre a Mata-
galls  càrrec del Centre Excursionista.
Cultura (17-12-17): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana a càrrec de Brots de Poesia 
(casal Can Codina). 
Política (17-12-17): Xerrada: “Què ens hi juguem 
el 21D”?, a càrrec de Josep Salom (alcalde de 
Tona), Joan Carles Rodríguez (alcalde de Sant 
Julià de Vilatorta) i Joan Coma (regidor de Cap-
giremVic). Acte unitari de Junts per Catalunya, 
ERC i la CUP, organitzat per CDR Tona (plaça Ma-
jor). 
Solidaritat (17-12-17): V Pedalada solidària a fa-
vor de la Marató de TV3.
Cultura (17-12-17): Concert de cloenda dels 25 
anys del Cor Bonaire amb la participació de 
Tona ‘78 Talia, el grup d’acordions de Montse 
Codina, Coral Estrella, Cor Nou i EsTona de Gos-
pel (sala polivalent La Canal).
Festes (18-12-17): Cantada de nadales participa-
tiva, organitzada per l’Escola Municipal de Mú-
sica (casal d’Avis).
Cultura (20-12-17): Presentació del llibre Mata-
galls. La muntanya i l’Aplec, d’Òscar Farrerons 
Vidal (Biblioteca Caterina Figueras). 
Política (21-12-17): Eleccions al Parlament de Ca-
talunya (convocades per l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució).  Els resultats, amb una par-
ticipació del 84,96%,  són els següents: Junts pel 
Sí, 2.292 vots (44,77%), ERC, 1.232 vots (24,06), C’s, 
715 vots (13,96%), PSC, 311 vots (6,07%), CUP, 273 
vots (5,33%), CatComú-Podem, 150 vots (2,93%), 
PP, 79 vots (1,54%) i PACMA, 35 vots (0,68%).
Festes (22-12-17): Cantada de nadales als carrers 
de Tona, organitzada per l’Escola Municipal de 
Música amb col·laboració amb Tona Punt de 
Comerç.
El Consell Infantil en plena activitat, després de la seva constitució (Foto Arxiu Municipal)
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Esbarjo (24-12-17): 2a edició de “Abriga els ar-
bres a l’hivern”. Amb coca, xocolata i jocs (plaça 
Major). 
Cultura (24, 25, 26 i 31-12-17 i 01, 06, 07 i 14-01-18): 
46a edició del Pessebre Vivent a la falda del Cas-
tell.
Política (25-12-17): “Nadal per la Llibertat”, can-
tada popular de nadales pels presos polítics. Ac-
tuació de Veus per la Llibertat (plaça Major). 
Esbarjo (25-12-17): Quina popular de Nadal a be-
nefici de la UE Tona (sala polivalent La Canal). 
Esbarjo (26-12-17): Quina popular de Nadal a be-
nefici del Club Bàsquet Tona (sala polivalent La 
Canal). 
Cultura (27-12-17): Conte de Nadal (Biblioteca 
Caterina Figueras).
Esbarjo (27-12-17): Scape Room, organitzada pel 
Punt Jove (Punt Jove).
Ensenyament (27-12-17): Lliurament dels pre-
mis dels treballs de recerca de batxillerat (Bibli-
oteca Caterina Figueras).
Esbarjo (del 27 al 29-12-17 i del 02 al 05-01-18): 
Casal de Nadal a la Ludoteca Jocs (casal Can Li-
cus).
Esbarjo (del 27 al 30-12-17 i del 02 al 05-01-18): 
Servei de Ludoteca de Nadal, organitzada per 
l’Ajuntament de Tona en col·laboració amb 
Tona Punt de Comerç i Ludoteca Jocs (sala d’ex-
posicions Can Sebastià).
Ensenyament (27, 28, 29 i 30-12-17 i 2, 3, 4 i 5-01-
18): Casal de Nadal de robòtica, organitzat per 
Ausatel Robòtica (casal Can Licus).
Espectacles (28-12-17): Representació de l’es-
pectacle Un Nadal diferent 3, a càrrec de 
TresAtre amb col·laboració amb St. Andrew’s 
Band (sala polivalent La Canal). 
Esports (30-12-17): Memorial Lluís Mas de Ten-
nis Taula, organitzat per TTC Tona (sala poliva-
lent La Canal). 
Festes (30-12-17): Arribada del patge reial i taller 
d’atxes (plaça Major). 
Esports (31-12-17): II Cronoescalada al Castell, 
organitzada per Tona Bikes. 
Efemèrides
